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Object: Sarajevo panorama with Mt. Trebević
Description: A view of the city towards the south. In
the foreground people are walking up a
street in a residential quarter.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2439
Date: Not before 1910
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Tausch, Walter, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 128mm x 178mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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